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Représentations de futures éducatrices  
en services de garde à l’enfance à l’égard  
de la relation avec les parents
Gilles Cantin, 
professeur
Université du Québec à Montréal
résumé • Les relations constructives entre le milieu éducatif et la famille sont 
reconnues comme essentielles dans une perspective écologique du développement 
humain. Toutefois, la formation des intervenants en éducation en matière de col-
laboration avec les familles pose divers problèmes. Dans cet article, nous présen-
tons les résultats d’une recherche descriptive sur les représentations de futures 
éducatrices en services de garde à l’enfance à l’égard de la relation avec les parents. 
Ces données permettent d’identifier des points sensibles à considérer dans la for-
mation des futures éducatrices afin de les aider à développer leur compétence à 
établir des relations de collaboration / partenariat avec les familles. 
mots clés • représentations, formation, éducatrices en services de garde à l’en-
fance, relations parent-éducatrice, partenariat.
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éducatrice	 (Zellman	et	Perlman,	2006)	 s’associent	 fortement	à	d’autres	 indices	
reconnus	de	la	qualité	globale	d’un	service	de	garde	à	l’enfance.	




éducatif	 semblent	difficiles	 à	mettre	 en	place	 (Kuhn,	 2001	;	Perrenoud,	 2001	;	
Workman	et	Gage,	1997).	En	fait,	même	si	plusieurs	moyens	de	communication	














formation	 adéquate	pour	préparer	 les	 futures	 éducatrices	 à	 travailler	 avec	 les	
familles.	Le	développement	de	la	capacité	des	éducatrices	à	travailler	en	collabo-
ration	avec	les	parents	semble	également	un	problème	généralisé	dans	l’ensemble	
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·	 possibilités	réduites	d’intervention	en	stage,	alors	que	pour	divers	motifs,	les	
relations	 entre	 les	 étudiantes	 /	 stagiaires	 et	 les	parents	 sont	 limitées,	 les	
interventions	plus	délicates	étant	effectuées	par	les	éducatrices	expérimentées	
(par	exemple,	communiquer	au	parent	un	problème	vécu	par	l’enfant)	;	
















les	milieux	de	pratique	 et	de	 formation	 initiale,	 comment	parvenir	 à	 soutenir	














naire	de	 la	 réflexion	dans	 le	domaine.	Pour	Deslandes	 (1999),	 la	collaboration	
correspond	à	la	participation	du	parent	à	la	réalisation	d’une	tâche	ou	d’une	res-
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Engagement optimal des acteurs partenaires
Engagement significatif
Faible engagement


















déjà	un	certain	engagement	de	chacun	envers	 l’autre,	 comme	 le	 simple	 fait	de	
prendre	le	temps	de	communiquer	son	point	de	vue	ou	encore	de	s’efforcer	de	
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contraindre. Elles  résistent  très  fortement  au  changement	 (1992,	p.	 77).	Dans	 le	












1993	;	Develay,	 1992	;	 Forcier	 et	Laliberté,	 1993	;	Turgeon,	1998)	que	 l’on	peut	
regrouper	sous	le	concept	de	représentations sociales.
2.3 Représentations sociales 
Les	 représentations	 sociales	 constituent	 en	 quelque	 sorte	 un	 savoir	 de	 sens	
commun,	un	savoir	naïf	issu	de	l’expérience	et	des	interactions	entre	les	individus.	
Selon	Jodelet	(2003),	ce	type	de	savoir	s’oppose	en	quelque	sorte	au	savoir	scien-
tifique.	Elle	 souligne	également	que	 les	 représentations	 sociales	constituent	un	
objet	d’étude	 légitime,	puisque	 leur	 examen	permet	de	mieux	 comprendre	 les	
processus	 cognitifs,	 notamment	 l’assimilation	des	 connaissances	 ainsi	 que	 les	
interactions	 sociales	 (Jodelet,	 2003).	 Fischer	 définit	 la	 représentation	 sociale	
comme	:
[…] un processus d’élaboration perceptive et mentale de la réalité qui transforme les 






extérieure.	Ces	 représentations	 lui	 servent	à	 interpréter	ce	monde	environnant	
mais	aussi	à	déterminer	ses	conduites.	Elles	jouent	donc	un	rôle	important	dans	
l’expérience	quotidienne	des	personnes,	car	elles	permettent	de	se	repérer	dans	
l’environnement	physique	 et	humain	 (Mannoni,	 2001)	;	 et	 ce,	 d’ailleurs,	 bien	









Fonctions des représentations sociales (Abric, 1994)
Types de fonction Permet de…
Fonction de savoir Comprendre et expliquer la réalité
Fonction identitaire S’identifier à un groupe
Se distinguer des autres groupes
Fonction d’orientation




· Choisir les buts et les moyens de les atteindre
· Déterminer les conduites acceptables
· Prévoir les résultats de ses actions, sélectionner les 
informations qui tendent à confirmer ses représentations
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rôle	d’anticipation	amènera	une	personne	à	sélectionner	et	à	filtrer	les	informations	
en	fonction	du	résultat	attendu	(Bousquet,	2003).	Finalement	la	quatrième	fonc-




Ces	diverses	 fonctions	des	 représentations	 sociales	 aident	 à	 saisir	 la	 grande	











méthodologie	mixte,	 c’est-à-dire	qui	 fait	 appel	 à	des	données	quantitatives	 et	
qualitatives,	des	chiffres	et	des	lettres	pour	reprendre	une	image	simplifiée	géné-
ralement	reconnue	(Pires,	1997).	Souvent	considérées	comme	incompatibles,	et	

















ont	 répondu	au	questionnaire,	 ce	qui	 correspond	à	10,47	%	de	 l’ensemble	des	
étudiantes	inscrites	à	ce	programme	d’études	au	moment	de	la	collecte	des	données.	






































unités	 thématiques	ou	unités	de	 sens	ont	été	 retenues	pour	 la	codification	des	
énoncés.	Selon	l’expression	de	L’Écuyer,	les	unités	de	sens	sont	[…] des éléments 
du texte possédant un sens complet en eux-mêmes	(1990,	p.	61).	Ces	unités	de	sens	
ont	 été	 codifiées	 en	 fonction	d’une	grille	de	 codification	élaborée	d’après	une	
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formule	mixte,	 c’est-à-dire	qu’une	partie	des	 catégories	 servant	 à	 l’analyse	du	
matériel	découlait	du	cadre	conceptuel,	alors	qu’une	autre	partie	a	été	en	quelque	






























un	 rôle	 actif	 dans	une	proportion	de	 38	%.	Fait	 à	noter,	 une	 seule	 étudiante	
(1re	année)	raconte	deux	expériences	(3	%)	en	prenant	la	perspective	de	parents.	
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Figure 2. Perspectives adoptées par les étudiantes dans les anecdotes évoquées 
(Cantin 2006)

















Figure 3. Répartition en pourcentage des énoncés sur les parents recueillis 
en entrevue (Cantin, 2006)
Plusieurs	de	ces	énoncés	se	regroupent	sous	divers	thèmes	où	l’on	observe	des	








En	ce	qui	 concerne	 les	 compétences	des	parents,	 les	 étudiantes	 font	peu	de	
commentaires	positifs	et,	lorsque	c’est	le	cas,	leurs	propos	sont particulièrement	
flous	dans	ce	domaine.	Par	exemple,	une	étudiante	émet	le	commentaire	suivant	:	
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Soutien au rôle parental 13 5,1 11 18
Communication 313 88,9 15 103
Bénévolat 19 5,4 12 32
Apprentissage à domicile 6 1,7 0 0
Prise de décision 11 3,1 7 12
Collaboration avec la 
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Sans mention 49 12,0 3 4
Provenant de l’éducatrice 111 27,2 11 27
Provenant du milieu de 
travail 37 9,1 11 22
Provenant de l’enfant 7 1,7 4 5
Provenant du parent 210 51,5 12 43
Provenant à la fois du 







ficultés	peuvent	 avoir	des	 causes	multiples	 (parent	 et	 éducatrice).	C’est	 ce	que	
confirment	également	18	énoncés	se	retrouvant	dans	9	des	15	entrevues.
4.4 Évolution des représentations des étudiantes au cours des trois années  









cohortes,	 aucune	différence	notable	n’a	 été	 identifiée.	Les	 étudiantes	des	 trois	
années	émettent	des	commentaires	semblables	sur	les	parents,	et	elles	font	référence	
aux	mêmes	types	d’activités	de	partenariat,	aux	mêmes	obstacles	à	la	relation.	En	
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fait,	la	seule	différence	concerne	la	perspective	adoptée	dans	les	anecdotes	rappor-










5.1 Fonction identitaire des représentations



















travaux	datent	d’un	 certain	nombre	d’années,	dans	un	 contexte	qui	 était	 fort	
différent	(émergence	des	services	de	garde	à	l’enfance,	milieux	américains).	Cette	
prépondérance	des	commentaires	négatifs	est	à	prendre	en	considération	dans	le	











































5.5 Stabilité des représentations 
Finalement,	cette	recherche	permet	de	constater	que	les	représentations	des	étu-
diantes	du	programme	d’études	 en	Techniques	d’éducation	 à	 l’enfance	ne	 se	
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déjà	 en	place	dès	 la	fin	de	 la	première	 session.	Ne	 serait-il	pas	plus	 approprié	









contribuent	 à	 soutenir	 les	 éducatrices	débutantes	dans	 cet	 aspect	de	 leur	 rôle.	
Finalement,	un	autre	champ	de	recherche	concerne	les	pratiques	et	les	représen-
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english title • Representations of future early childhood educators regarding relationships with 
parents
summary • Constructive relationships between early childhood educators and family are reco-
gnized as essential in an ecological perspective of human development. However, the training of 
early childhood educators to establish such relationships appears to be problematic. In this article, 
presentation of results from a descriptive research gives an overview of ECE student’s representations 
regarding relationship with parents. These results offer some directions to consider in the training 
of early childhood educators in order to improve their competency to establish partnership/colla-
boration with families.
key words • early childhood educator, representation, training, relationship between parent and 
early childhood educator, partnership.
título en español • Representaciones de futuras educadoras en guardería respecto a la relación 
con los padres
resumen • Se reconocen como esenciales las relaciones constructivas entre el ámbito educativo 
y la familia en una perspectiva ecológica de desarrollo humano. Sin embargo, la formación de 
los educadores referente a la colaboración con las familias plantea varios problemas. En este 
artículo presentamos los resultados de una investigación descriptiva sobre las representaciones 
de futuras educadoras en guardería referente a la relación con los padres. Estos datos permiten 
identificar algunos aspectos delicados a tomar en cuenta en la formación de futuras educadoras 
para ayudarlas a desarrollar su capacidad para establecer relaciones de colaboración/cooperación 
con las familias.
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